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ABSTRAK 
Media dan komunikasi boleh digunakan sebagai satu medium yang berkesan dalam penyebaran 
maklumat tentang isu kesihatan awam. Kajian tentang konteks dan penggunaan media dan komunikasi 
sebagai satu intervensi pencegahan mengenai kempen kesedaran kesihatan awam dirujuk masih terhad. 
Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau penggunaan media dan komunikasi dalam kempen kesedaran 
kesihatan awam di Malaysia. Kajian yang dijalankan ini menggunakan pendekatan mixed methods 
research synthesis. Pangkalan data seperti ScienceDirect, Scopus dan Google Scholar diakses bagi 
pencarian sampel iaitu manuskrip jurnal yang berkaitan dengan kajian ini. Kata kunci seperti “media and 
communication” dan “public health” telah digunakan untuk mencari manuskrip jurnal yang diterbitkan 
dari tahun 2010 hingga 2015. Sejumlah 80 manuskrip jurnal ditemui, hanya 28 manuskrip jurnal dipilih 
berdasarkan kepada kesesuaian skop kajian. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa media dan 
komunikasi dapat digunakan sebagai satu intervensi berkesan dalam; (1) menyampaikan maklumat 
kepada masyarakat tentang isu-isu kesihatan awam; (2) memupuk dan memberikan kesedaran kepada 
masyarakat tentang pelbagai kesan masalah kesihatan awam; dan juga (3) mendidik sekaligus mengubah 
minda, persepsi, sikap serta tingkah laku masyarakat terhadap isu-isu kesihatan awam. Media dan 
komunikasi boleh digunakan sebagai satu intervensi untuk membentuk kesedaran tentang isu kesihatan 
awam. Dalam usaha mengurangkan masalah kesihatan awam seperti bahaya penyalahgunaan dadah 
serta kesan-kesan sampingannya, penggunaan saluran media dan komunikasi yang sesuai dilihat dapat 
membantu meningkatkan kesedaran masyarakat. 
 
Kata kunci: Media, komunikasi, kempen, kesihatan awam, Malaysia. 
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Public Health Awareness Campaign: A Literature Review from the Angle of Media 
and Communication Usage in Malaysia 
 
ABSTRACT 
Media and communication can be used as an effective medium for the dissemination of information 
about public health issues. Study on the context and usage of media and communication as a prevention 
intervention related to public health awareness campaign is still limited. The aim of this study is to 
review media and communication usage in public health awareness campaigns in Malaysia. A mixed 
methods research synthesis approaches have been used in this study. Databases including ScienceDirect, 
Scopus and Google Scholar has been accessed to find a sample which is journal’s manuscript that related 
with this research. Keywords such as "media and communication" and "public health" were used to 
search for journal’s manuscript that were published from 2010 to 2015. A total of 80 journal’s 
manuscript were found, only 28 manuscript were selected based on the suitability of the scope of study. 
Findings indicate that media and communication can be used as an effective intervention in (1) 
disseminating information to the public on public health issues; (2) to nurture and provide awareness to 
the community about the various effects associated with public health problems; as well as (3) to 
educate and change the mindset, perceptions, attitudes and behavior of the society on public health 
issues. Media and communication can be used as an intervention to create awareness on public health 
issues. In order to reduce public health problems, such as the danger of drug abuse and its side effects, 
the use of media and communication can help to raise public awareness. 
 
Keywords: Media, communication, campaign, public health, Malaysia. 
 
PENGENALAN 
Media massa merupakan saluran teknologi yang digunakan untuk menyebarkan mesej dengan 
tujuan untuk menarik perhatian penonton yang ramai. Pendedahan mesej yang dibuat tersebut 
sekurang-kurangnya dapat memperolehi sokongan (Potter, 2011). Terdapat pelbagai jenis 
media yang wujud pada hari ini merangkumi media cetak seperti akhbar dan majalah; media 
elektronik seperti internet; media sosial seperti Facebook dan Twitter; dan aplikasi atas talian 
seperti WhatsApp, WeChat dan Telegram serta banyak lagi lambakan media yang muncul 
(Samad, 2014). Media memainkan peranan yang penting dalam memberikan maklumat kepada 
orang ramai tentang apa yang berlaku di dunia, terutamanya dalam aspek-aspek yang khalayak 
sendiri tidak memiliki pengetahuan ataupun pengalaman mengenai sesuatu hal tersebut 
(Happer & Philo, 2013). Peranan media tidak terhenti begitu sahaja, bahkan turut boleh 
digunakan sebagai medium berguna dalam menjayakan sesebuah kempen (Junus, 2013).  
Kempen didefinisikan oleh Abdullah (2002) sebagai sebagai salah satu kaedah 
komunikasi yang digunakan secara meluas bagi tujuan melangkaui khalayak sasaran menerusi 
strategi pemujukan. Potensi kempen media terletak kepada keupayaannya untuk menyebarkan 
mesej yang ringkas dan berfokus kepada khalayak yang besar dari semasa ke semasa dan dalam 
masa yang sama menggunakan kos yang rendah (European Monitoring Centre for Drugs and 
Drug Addiction, 2013). Penggunaan kempen media secara berterusan oleh sesetengah pihak 
dijalankan atas dasar bahawa medium ini mampu mencapai khalayak yang besar dengan begitu 
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efektif, sungguhpun hanya beberapa peratus daripada khalayak sasaran yang akan terpengaruh 
dengan mesej yang disampaikan (Atkin, 2009).  
Kajian yang dijalankan oleh Wakefield, Loken, dan Hornik (2010) mendapati bahawa 
kempen media dan komunikasi digunakan sejak dekad yang lalu dalam usaha mempengaruhi 
tingkah laku kesihatan masyarakat. Dalam hal ini, media telah digunakan dalam segenap lapisan 
kempen yang dijalankan di negara ini termasuklah dalam kempen komunikasi kesihatan. Namun 
begitu, permasalahan yang wujud adalah kajian tentang konteks dan penggunaan media dan 
komunikasi sebagai satu intervensi pencegahan mengenai kempen kesedaran kesihatan awam 
di Malaysia dirujuk masih terhad dan memerlukan kajian yang lebih banyak. 
Merujuk kepada permasalahan yang berlaku ini, maka tujuan kajian literatur ini 
dijalankan adalah untuk meninjau penggunaan media dan komunikasi dalam kempen kesedaran 
kesihatan awam di Malaysia. Tinjauan kajian literatur yang dijalankan ini dirujuk sebagai amat 
penting untuk dilaksanakan supaya gabungan literatur sedia ada dapat dijadikan sebagai bahan 
rujukan saintifik berguna bagi kajian-kajian masa hadapan dalam ruang lingkup bidang 
komunikasi kesihatan. Hasil kajian ini akan menjadi sumbangan yang besar dan baik dalam 
memperkayakan lagi pengetahuan dalam bidang komunikasi kesihatan. Di samping itu, kajian ini 
juga secara tidak langsung dapat memberikan galakan kepada penyelidik-penyelidik tempatan 
untuk menjalankan lebih banyak kajian penyelidikan berkenaan dengan penggunaan media dan 
komunikasi dalam kempen kesedaran kesihatan awam di negara ini. Malah, kajian ini menjadi 
bukti bahawa penggunaan media dan komunikasi sebenarnya memainkan peranan yang penting 
dan amat membantu dalam menjadi medium penyebaran maklumat kesihatan awam, di 
samping kunci kepada peningkatan kesedaran masyarakat tentang isu-isu dan ancaman 
kesihatan di negara ini. 
 
METODOLOGI 
Kaedah kajian yang dijalankan ini menggunakan pendekatan mixed method research synthesis. 
Pendekatan ini merupakan kaedah yang meninjau secara sistematik (systematic review) di mana 
data penyelidikan sedia ada akan dikaji, dinilai dan dirumuskan dengan teratur (Heyvaert, Maes, 
& Onghena, 2013). Menerusi penggunaan kaedah ini, kesemua data penyelidikan adalah 
diperolehi daripada manuskrip berbentuk kualitatif, kuantitatif serta campuran (Sandelowski, 
Voils, Leeman, & Crandell, 2012). Berdasarkan kepada integrasi dapatan kepelbagaian literatur 
berkaitan dengan bidang yang dikaji, maka permasalahan kajian yang ditimbulkan dirujuk boleh 
dijawab (Gough, 2015). Tinjauan literatur yang sistematik ini juga membolehkan peningkatan 
pemahaman tentang ruang lingkup bidang yang difokuskan dalam kajian yang dijalankan 
(Harden, 2010). 
Menerusi penggunaan pendekatan mixed method research synthesis ini, maka pangkalan 
data seperti ScienceDirect, Scopus dan Google Scholar diakses bagi pencarian sampel iaitu 
manuskrip jurnal yang berkaitan dengan kajian ini. Kata kunci seperti “media and 
communication” dan “public health” telah digunakan untuk mencari manuskrip jurnal yang 
diterbitkan dari tahun 2010 hingga 2015. Sejumlah 80 manuskrip jurnal ditemui, hanya 28 
manuskrip dipilih. Penentuan dalam pemilihan sampel iaitu kesemua manuskrip ini adalah 
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berdasarkan kepada kesesuaian dengan skop kajian iaitu penggunaan media dan komunikasi 
dalam isu-isu di bawah bidang komunikasi kesihatan di Malaysia. Tinjauan literatur ini 
merangkumi (7) manuskrip berkenaan isu bahaya merokok;  (4) manuskrip berkenaan dengan 
isu kesihatan awam; (3) manuskrip berkenaan dengan isu HIV/AIDS; (1) manuskrip berkenaan 
dengan isu diabetes; (5) manuskrip berkenaan dengan isu kanser; (2) manuskrip berkenaan isu 
denggi; (1) manuskrip berkenaan dengan isu dadah; (2) manuskrip berkenaan isu pendermaan 
organ; (1) manuskrip berkenaan dengan isu penyusuan; (1) manuskrip berkenaan dengan isu 
H1N1; serta (1) manuskrip berkenaan dengan isu SARS. Kesemua manuskrip jurnal ini telah 
ditinjau dalam konteks penggunaan media dan komunikasi bagi setiap tema yang dibincangkan.  
 
DAPATAN 
Kempen komunikasi kesihatan dijalankan dalam usaha memberikan kesan tingkah laku yang 
sihat dalam kalangan populasi semasa di sesebuah negara (Randolph, Whitaker, & Arellano, 
2012). Hal ini demikian kerana kadangkala terdapat anggota masyarakat yang memiliki 
kesedaran yang tinggi di samping mempunyai pengetahuan ataupun maklumat tentang cara 
gaya hidup yang sihat, tetapi tidak menjadikannya sebagai satu amalan dalam gaya hidup 
seharian (Krishnan & Rahim, 2014). Justeru, kempen media yang dijalankan berperanan untuk 
menyebarkan maklumat tentang kesihatan awam dan ancaman-ancaman dalam isu ini, 
sekaligus memujuk anggota masyarakat untuk menerima perubahan tingkah laku yang 
dicadangkan (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2013).  
Kajian yang dijalankan oleh Hassali et al. (2012) mendapati bahawa media massa telah 
dinilai sebagai sumber informasi terbaik tentang promosi aktiviti kesihatan. Majoriti responden 
menyatakan bahawa media massa secara umum sebagai sumber terbaik diikuti dengan 
pemilihan akhbar dan pengiklanan sebagai sumber kedua dan ketiga terbaik. Hasil kajian yang 
dijalankan oleh Mohamad, Haniff, Salleh, Ahmad, dan Hashim (2015) pula mendapati majoriti 
responden memilih internet sebagai sumber mereka mendapatkan maklumat tentang 
kesihatan. Internet menjadikan kebolehcapaian maklumat tentang kesihatan dan nutrisi kanak-
kanak lebih cepat dan mudah. Hasil kajian ini juga mendapati bahawa sumber maklumat 
daripada media sosial tidak terkecuali turut mudah untuk dirujuk.  
Berbeza dengan dapatan kajian oleh Osman dan Adzharuddin (2015), poster pengiklanan 
kempen yang memiliki elemen visual dan verbal didapati mampu memberikan impak kepada 
emosi khalayak sasaran. Sebagai contoh, perasaan keseronokan, kegembiraan, keterujaan, 
bosan, bersemangat, sedih ataupun takut. Kedua-dua elemen ini mampu memberikan impak 
dari segi fisiologi dan psikologi khalayak sasaran. Di samping itu, kajian yang dijalankan oleh 
Krishnan dan Rahim (2014) turut mendapati bahawa faktor komunikasi seperti tindakan 
pencarian maklumat, penglibatan kesihatan dan rujukan untuk bertindak juga boleh membawa 
perubahan yang positif dalam kalangan responden.  
Bahagian-bahagian seterusnya akan membincangkan tentang penggunaan media dan 
komunikasi dalam beberapa isu kesihatan di Malaysia. Aspek-aspek penting seperti peranan, 
implikasi dan keberkesanan media dan komunikasi dalam penyampaian maklumat tentang isu 
kesihatan awam akan turut ditinjau. 
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Isu Bahaya Merokok 
Kempen Tak Nak Merokok yang dilancarkan pada tahun 2004 oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi 
dan masih berterusan sehingga ke hari ini bertujuan memberikan kesedaran kepada masyarakat 
tentang bahaya merokok (Portal MyHEALTH Kementerian Kesihatan Malaysia, 2016b). Walau 
bagaimanapun, jumlah perokok di negara ini dirujuk masih tinggi. Buktinya, adalah dianggarkan 
bahawa sebanyak lima juta rakyat dewasa di negara ini merupakan perokok yang berusia 15 
tahun dan ke atas (Sazale & Ghapar, 2017). 
Kajian yang dijalankan oleh Zawahir et al. (2013) mendapati bahawa sebanyak 75.4 
peratus remaja sedar tentang pemaparan mesej media tentang kempen anti-merokok yang 
dijalankan di negara ini. Sejumlah 60 peratus responden yang terlibat dalam kajian oleh Bakar, 
Ah, dan Zakaria (2013) pula menyatakan bahawa iklan anti-merokok paling kerap dilihat oleh 
mereka melalui saluran televisyen, di samping 90 peratus dan 73 peratus responden 
menyatakan media cetak dan radio sebagai medium paling kerap mereka melihat dan 
mendengar iklan anti-merokok. 
Hasil kajian yang dijalankan oleh Maarof dan Osman (2013) juga mendapati bahawa 
pengiklanan dalam Kempen Tak Nak Merokok berkeupayaan untuk mempengaruhi para remaja 
yang merokok untuk berhenti merokok. Majoriti remaja yang terlibat dalam kajian dapat 
menerima isi kandungan kempen dan berusaha untuk berhenti merokok selepas melihat 
pemaparan imej ngeri di kotak rokok seperti grafik kanser mulut, sakit jantung dan lain-lain lagi. 
Dapatan kajian ini disokong oleh hasil kajian Bakar et al. (2013) di mana sebahagian besar 
daripada responden yang terlibat dalam kajian (70 peratus) menyatakan bahawa imej-imej yang 
dipaparkan tersebut memiliki keupayaan dalam memberikan kesedaran kepada mereka untuk 
berhenti merokok. 
Selain itu, kajian yang dijalankan oleh Bakar (2015) mendapati bahawa gabungan elemen 
ketakutan dan emosi dalam pengiklanan media tentang bahaya merokok adalah strategi yang 
baik untuk digunakan. Strategi ini berkesan dalam meningkatkan pengetahuan responden 
tentang kesan merokok. Persepsi, sikap dan tingkah laku responden juga dapat diubah daripada 
merokok kepada tidak merokok. Sebanyak 70 peratus perokok yang terlibat dalam kajian ini 
menyatakan bahawa mereka akan berfikir dua kali untuk merokok selepas menonton 
pengiklanan yang memiliki kedua-dua unsur ini.  
Walau bagaimanapun, kajian yang dijalankan oleh Hong, Soh, Khan, Abdullah, dan Teh 
(2013) mendapati bahawa rata-rata responden tidak bersetuju bahawa mesej berunsur 
ketakutan adalah berkesan dalam mempromosikan iklan anti-merokok. Dapatan ini seiring 
dengan hasil kajian oleh Bakar et al. (2013) yang menunjukkan bahawa sejumlah 60 peratus 
responden bersetuju bahawa mesej melalui gambar-gambar penyakit yang dipaparkan di kotak 
rokok langsung tidak menakutkan mereka untuk merokok. Namun begitu, elemen ‘ketakutan’ 
boleh mencapai keberkesanan sekiranya diiringi bersama dengan mesej yang berimpak tinggi. 
Sebagai contoh, maklumat tentang cara panggilan ke Quitline bagi memberikan bantuan kepada 
golongan perokok (Tobacco Free Florida, 2015). Hasil kajian Hong et al. (2013) juga mendapati 
bahawa internet merupakan medium paling berkesan dalam mempromosikan pengiklanan anti-
merokok. 
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Kajian yang dijalankan oleh Hassan, Yusof, dan Hashim (2014) turut melaporkan bahawa 
Kempen Tak Nak Merokok menjadi tidak berkesan akibat daripada inovasi yang tidak dapat 
diterima oleh mereka yang merokok. Para perokok yang memiliki ketagihan melampau melihat 
keputusan berhenti merokok sebagai suatu yang tidak rasional sekaligus terus merokok. Perkara 
ini ditambah lagi dengan kebimbangan untuk menahan ketagihan yang teruk kepada nikotin 
rokok. Kajian yang dijalankan oleh Maarof dan Osman (2013) turut menyebut bahawa 
peningkatan angka perokok dari tahun ke tahun seolah-olah memberikan gambaran bahawa 
strategi media dan komunikasi belum cukup efektif dalam meningkatkan kesedaran kepada 
masyarakat tentang isu ini.  
Selain itu, Bakar et al. (2013) dalam kajian mereka turut membincangkan tentang 
peranan saluran komunikasi dalam proses mengubah tingkah laku. Dalam hal ini, kajian ini 
merujuk bahawa kempen anti-merokok yang disiarkan secara kerap di pelbagai saluran 
komunikasi mampu memainkan peranan penting dalam proses perubahan persepsi dan tingkah 
laku kanak-kanak terhadap rokok.  Walau bagaimanapun, pendedahan tentang kempen anti-
merokok yang kurang diperolehi oleh kanak-kanak mengakibatkan maklumat mengenai bahaya 
rokok akan menjadi kurang. Perkara ini sekaligus menyebabkan kerumitan bagi mereka untuk 
memberhentikan tabiat merokok. Justeru itu, hasil kajian ini mencadangkan supaya sekiranya 
pihak penganjur kempen ingin menjalankan promosi kepada pelbagai segmen khalayak sasaran, 
maka teknik dan saluran media yang spesifik untuk sesebuah khalayak sasaran itu harus diteliti. 
Perkara ini penting untuk dikaji dan diteliti bagi memastikan saluran komunikasi yang dipilih itu 
benar-benar menepati kehendak, kesesuaian dan citarasa khalayak sasaran yang dipilih bagi 
penyampaian mesej yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, mesej yang disampaikan itu akan 
menjadi lebih mudah untuk diterima oleh khalayak sasaran yang ditetapkan ini hasil daripada 
penelitian dan kajian tentang cara penyampaian mesej ke atas mereka.  
 
Isu HIV/AIDS 
Negara Malaysia tidak terlepas menanggung beban masalah HIV/AIDS sejak penemuan kes 
pertamanya pada Disember 1986 (Huddart, 2000). Laporan yang dikeluarkan oleh Majlis AIDS 
Malaysia dan Yayasan AIDS Malaysia (2017) menunjukkan bahawa jumlah terkumpul kes HIV di 
negara ini dalam tempoh masa tahun 1986 hingga 2015 adalah seramai 108,519 orang. Jumlah 
tersebut disumbangkan oleh golongan heterosexual iaitu sebanyak 42 peratus, homosexual atau 
bisexual sebanyak 36 peratus, mereka yang menyuntik dadah (injecting drug users) sebanyak 17 
peratus, ibu kepada anak sebanyak 4 peratus serta lain-lain cara jangkitan sebanyak 1 peratus.  
Kajian yang dijalankan oleh Sern dan Zanuddin (2015) menunjukkan bahawa 73.3 
peratus responden cenderung mendapatkan maklumat tentang HIV/AIDS melalui media akhbar. 
Maklumat tentang isu ini turut diperolehi menerusi media televisyen (73.1 peratus responden) 
dan internet (72.2 peratus responden) sebagai media kedua dan ketiga tertinggi yang dipilih. 
Hasil kajian menyimpulkan bahawa media memiliki potensi yang besar dalam memperbetulkan 
salah faham dan persepsi masyarakat tentang HIV/AIDS dan orang yang hidup dengan HIV/AIDS 
di samping memberikan maklumat berkenaan inisiatif dan usaha kerajaan bagi menangani 
HIV/AIDS dalam komuniti. 
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Kajian yang dijalankan oleh Sern dan Zanuddin (2012a) turut menyimpulkan bahawa 
peletakan berita tentang HIV/AIDS  sebagai keutamaan adalah salah satu kaedah penglibatan 
media dalam pendidikan AIDS. Dapatan kajian menunjukkan bahawa isu yang mendapat liputan 
tertinggi di media The Star adalah tentang maklum balas pihak kerajaan dan penglibatan 
masyarakat dalam menangani isu-isu HIV/AIDS. Walau bagaimanapun, pelaporan media The 
Star dalam isu berkaitan HIV/AIDS masih terhad kerana berdasarkan kepada acara-acara dalam 
negara, program komuniti atau pembuatan keputusan dasar yang dibuat oleh pihak berkuasa 
sahaja. Secara keseluruhannya, kajian ini merujuk bahawa terdapat keperluan bagi media untuk 
menggerakkan orang ramai bagi menukarkan pengetahuan tentang HIV/AIDS yang telah 
ditanamkan oleh media kepada tindakan dalam konteks penerimaan terhadap orang yang hidup 
dengan HIV/AIDS serta pencegahan tingkah laku kesihatan.  
Malah, satu lagi kajian yang dijalankan oleh Sern dan Zanuddin (2012b) merujuk bahawa 
laporan media kini tentang isu berkaitan HIV/AIDS masih belum mencukupi dalam mendidik 
masyarakat tentang isu ini. Kajian tersebut merujuk bahawa media memiliki peranan yang besar 
dalam mempengaruhi persepsi masyarakat. Oleh itu, penambahbaikan dalam penggunaan 
media bagi penyampaian maklumat tentang isu ini perlu dibuat bagi mengurangkan stigma dan 
persepsi negatif terhadap isu ini.  Hal ini demikian kerana hasil kajian turut mendapati bahawa 
terdapat konflik yang berlaku dalam liputan media berkaitan isu HIV/AIDS. Konflik ini melibatkan 
persepsi artikel dan tajuk yang digunakan di mana wujudnya unsur-unsur negatif. Sebagai 
contoh, artikel yang dikeluarkan oleh pihak Utusan Malaysia bertajuk “HIV positive jailed and 
caned” yang ternyata mempamerkan unsur negatif terhadap orang yang hidup dengan 
HIV/AIDS. 
 
Isu Kanser 
Kanser merupakan nama yang diberikan kepada kumpulan penyakit yang berkaitan di mana 
boleh dikatakan kesemua jenis kanser yang berlaku, sebahagian daripada sel-sel badan mula 
membahagi tanpa henti dan merebak ke dalam tisu di sekitarnya (National Cancer Institute, 
2015). Di Malaysia, kanser serviks merupakan kanser ketiga yang bilangan kes paling tinggi 
dihidapi dalam kalangan wanita (Manan, 2016). Berdasarkan rujukan kepada statistik yang 
dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, adalah didapati bahawa kira-kira 
19,000 daripada 100,000 rakyat di Malaysia menghidap pelbagai jenis kanser (Msar, 2016). 
Kajian yang dijalankan oleh Saleh et al. (2012) mendapati bahawa penggunaan media 
televisyen dan brosur adalah tertinggi yang dipilih oleh responden dalam mendapatkan 
maklumat tentang isu kanser. Majoriti responden mengetahui tanda-tanda kanser mulut 
melalui media televisyen (26.1 peratus responden) diikuti dengan brosur (22.0 peratus 
responden). Dapatan kajian ini dirujuk kemungkinan besar hasil daripada penggunaan risalah 
oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia yang diedarkan di hospital dan klinik kerajaan 
dalam beberapa tahun yang lalu bagi mendidik orang ramai tentang pemeriksaan mulut. 
Majoriti responden yang terlibat dalam kajian menyatakan bahawa sekurang-kurangnya satu 
daripada tanda kanser mulut diperolehi daripada media televisyen. Perkara ini sekaligus dirujuk 
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oleh kajian ini bahawa televisyen merupakan media yang baik dalam penyebaran maklumat 
kepada orang ramai tentang kanser mulut. 
Hasil kajian Saleh et al. (2012) ini jelas seiring dengan dapatan kajian oleh San, Ahmad, 
Hasan, dan Shamshudeen (2015) di mana sejumlah 88 peratus responden (peratusan tertinggi) 
menyatakan bahawa mereka paling banyak terdedah kepada iklan kanser serviks melalui 
saluran media televisyen. Internet dan risalah pula menduduki tangga kedua dan ketiga 
peratusan tertinggi pilihan responden tentang media yang paling banyak didedahkan dengan 
iklan kanser serviks iaitu masing-masing dengan sejumlah 84.3 peratus responden dan 77.7 
peratus responden. Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini jelas menunjukkan bahawa 
pendedahan iklan kanser serviks adalah tinggi terhadap kesemua responden yang pernah 
menjalankan ujian calitan dalam kajian ini. Media tradisional dirujuk masih memainkan peranan 
penting bersama-sama dengan media baru dalam menghebahkan maklumat berkenaan dengan 
kanser serviks kepada masyarakat. Hal ini demikian kerana tahap pendedahan iklan kanser 
serviks menggunakan media tradisional ini didapati masih tinggi. Justeru itu, kajian ini di 
bahagian akhir perbincangan merujuk bahawa seharusnya mesej yang dihantar kepada 
masyarakat tentang kanser serviks memiliki kualiti yang baik serta mudah untuk diakses oleh 
mereka. Dalam konteks tahap kepercayaan dan kesahan maklumat pula, kajian ini merujuk 
bahawa kualiti liputan media boleh dipertingkatkan lagi di samping mencadangkan supaya 
pendedahan tentang isu ini dan strategi pengaksesan sumber kanser serviks yang sah dan boleh 
dipercayai kepada wartawan terlibat boleh dijalankan.  
Selain itu, dapatan kajian Saleh et al. (2012) juga disokong oleh kajian yang dijalankan 
oleh Ghani, Doss, Jamaluddin, Kamaruzaman, dan Zain (2013) di mana hasil kajian menunjukkan 
bahawa responden kebanyakannya mendapat informasi tentang kanser mulut melalui media 
massa (35.3 peratus responden) diikuti dengan kempen kesihatan (21.4 peratus responden), 
doktor dan staf kesihatan (15.3 peratus responden), internet (13.2 peratus responden) dan ahli 
keluarga atau jiran (12.9 peratus responden). Kesedaran am tentang kanser mulut ini tidak 
dinafikan wujud dalam kalangan responden, tetapi kesedaran yang lebih mendalam masih 
kurang. Strategi media massa diperlukan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat 
tentang tanda-tanda gejala ini, tabiat berisiko yang memungkinkan jangkitan ini dan cara 
pencegahan.  
Kajian yang dijalankan oleh San, Ahmad, Hasan, dan Shamshudeen (2014) mendapati 
bahawa kesan daripada pendedahan yang dijalankan oleh media massa menjadikan komunikasi 
interpersonal perlu memainkan peranan yang penting. Perkara ini penting dalam pengendalian 
pandangan individu terhadap masalah kesihatan yang mungkin dialami. Tahap keperluan 
kepada maklumat, pengalaman langsung, pengaruh psikologi dan demografi didapati 
merupakan faktor yang membawa kepada pencarian maklumat mengenai kanser serviks. Kajian 
yang dijalankan oleh Akhtari-Zavare, Juni, Manaf, Ismail, dan Said (2011) pula merujuk bahawa 
penggunaan media dalam pelaporan tentang kanser payudara di Malaysia diperlukan bagi 
mendedahkan kepada masyarakat tentang faktor-faktor berisiko kepada penyakit ini. Hasil 
kajian menunjukkan bahawa sejarah keluarga dan umur merupakan antara faktor paling banyak 
dikenalpasti kepada isu ini.  
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Isu Dadah 
Laporan yang dikeluarkan oleh pihak Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) Kementerian Dalam 
Negeri menunjukkan bahawa jumlah penagih berdaftar yang direkodkan di negara ini dari tahun 
1988 hingga tahun 2015 adalah seramai 413,754 orang. Negeri Pulau Pinang mengungguli carta 
sebagai negeri paling tinggi jumlah penagih berdaftar iaitu seramai 54,022 orang (Agensi 
Antidadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri, 2015). Statistik terbaru yang dikeluarkan 
oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia (MCPF) menunjukkan bahawa adalah dianggarkan 
hampir 1.5 juta orang penduduk Malaysia terlibat dengan penyalahgunaan dadah sejak era 80-
an (Abdullah, 2016). 
Kajian yang dijalankan oleh Khir, Sajahan, Johari, dan Jaafar (2010) mendapati bahawa 
secara majoritinya kempen antidadah yang dijalankan oleh pihak AADK disedari oleh para 
responden yang ditemubual. Sejumlah 14.5 peratus responden mengatakan bahawa laman web 
AADK itu sendiri sebagai sumber mereka mengetahui maklumat tentang kempen antidadah 
yang dijalankan. Radio juga dikenalpasti sebagai media elektronik terbaik bagi pihak AADK 
maksimumkan bagi tujuan makluman tentang aktiviti mereka kepada komuniti. Baki responden 
mendapat maklumat berkenaan kempen antidadah menerusi ceramah dan pameran-pameran 
yang dijalankan oleh pihak AADK. Kesedaran masyarakat tentang kempen antidadah yang 
dijalankan oleh pihak AADK jelas mencerminkan kejayaan dalam konteks promosi yang 
dilaksanakan. 
Kajian preliminari oleh Ahmad, Baharudin, Hussin, Zakaria, dan Mustafa (2012) 
mendapati bahawa penerimaan media dalam kempen antidadah di negara ini semakin 
berkembang. Majoriti responden yang terlibat dalam kajian tersebut didapati memiliki tahap 
pengetahuan dan kesedaran yang sederhana tentang bahaya penyalahgunaan dadah melalui 
kempen dan strategi komunikasi yang dijalankan. Hasil kajian tersebut juga menunjukkan 
bahawa terdapat dua bentuk strategi komunikasi yang digunakan secara rata-ratanya dalam 
meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dadah iaitu media massa 
(seperti televisyen, radio, surat khabar dan internet) dan pengiklanan luar (seperti papan tanda 
dan brosur).  
 
Isu-Isu Kesihatan Lain 
Diabetes merupakan sejenis penyakit tidak berjangkit kesan daripada amalan gaya hidup tidak 
sihat oleh sesetengah masyarakat pada hari ini (Sulaiman, 2016). Ia berlaku apabila badan tidak 
menghasilkan atau menggunakan hormon insulin dengan betul untuk menukarkan gula, kanji 
dan makanan lain kepada tenaga (Diabetes Community Portal, 2006). Sehingga tahun 2015, 
sejumlah 17.5 peratus rakyat di negara ini menghidap diabetes. Sejumlah 89 peratus daripada 
mereka tidak mengetahui bahawa mereka memiliki penyakit tersebut (Adnan, 2016). Peratusan 
ini telah meningkat kepada 17.5 peratus pada tahun 2015 berbanding 11.6 peratus pada 10 
tahun sebelumnya (Sulaiman, 2016).    
Kajian yang dijalankan oleh Ju et al. (2010) mendapati bahawa sejumlah 31.1 peratus 
responden telah menggunakan media akhbar dan majalah dalam mendapatkan maklumat 
kesihatan di samping televisyen dan radio sebanyak 17.6 peratus responden. Walau 
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bagaimanapun, tahap pengetahuan mengenai pemakanan berada di status memuaskan 
terutamanya dalam kalangan responden warga emas yang tidak berpendidikan dan berada di 
status ekonomi yang rendah. 
Selain itu, isu kesihatan demam denggi di negara ini juga masih belum selesai sehingga 
hari ini. Buktinya, jumlah terkumpul kes denggi yang berlaku di negara ini dari awal Januari 2016 
hingga 9 Julai 2016 dilaporkan sebanyak 59,294 kes oleh Kementerian Kesihatan Malaysia 
(Mutalib, 2016). Demam denggi merupakan sejenis penyakit yang berpunca daripada jangkitan 
virus melalui gigitan oleh nyamuk aedes aegypti yang dijangkiti (Portal MyHEALTH Kementerian 
Kesihatan Malaysia, 2016a). 
Kajian yang dijalankan oleh Aung et al. (2016) mendapati bahawa majoriti responden 
mendapatkan maklumat tentang isu denggi menerusi pelbagai medium. Medium ini 
merangkumi penggunaan media massa, internet, akhbar, risalah, kempen kesihatan, buku dan 
komuniti di sekitar mereka. Tiada media yang dominan dalam penyampaian maklumat 
berkenaan denggi kepada komuniti. Kajian yang dijalankan oleh Al-Dubai, Ganasegeran, Alwan, 
Alshagga, dan Saif-Ali (2013) turut merujuk bahawa kesedaran tentang demam denggi 
kebanyakannya diperolehi oleh responden berdasarkan maklumat oleh sumber media massa. 
Media televisyen mencatatkan peratusan responden tertinggi sebagai sumber maklumat. Media 
cetak turut tidak ketinggalan menjadi sumber maklumat kedua tertinggi yang dipilih. Media 
radio serta ceramah dan seminar pula sebagai sumber maklumat ketiga tertinggi yang dipilih. 
Di samping itu, pendermaan organ juga merupakan satu isu kesihatan yang penting 
untuk dirujuk di negara ini. Pendermaan organ merupakan satu proses di mana pemindahan 
atau transplantasi sebahagian organ atau tisu yang sihat dilakukan dari seseorang individu 
kepada individu yang lain (MedlinePlus, 2016). Pendermaan organ membolehkan seseorang 
individu yang mengalami kerosakan organ atau tisu sebelumnya dapat meneruskan kehidupan 
seperti biasa hasil daripada proses transplantasi yang dijalankan (Portal 1 KLIK, 2008). Walau 
bagaimanapun, kadar pendermaan organ dan tisu di negara ini dirujuk antara yang terendah di 
dunia apabila mencatatkan 0.6 pendermaan per sejuta penduduk ("Kadar pendermaan organ di 
Malaysia amat rendah," 2016). 
Tinjauan ke atas kajian yang dijalankan oleh Ahmad, Ibrahim, Mustaffa, dan Kee (2011) 
mendapati bahawa media massa amat memainkan peranan yang penting dalam penyampaian 
maklumat kepada masyarakat tentang pendermaan organ dan tisu. Dalam konteks pencarian 
maklumat, hasil kajian menunjukkan bahawa sebanyak 79.2 peratus responden menggunakan 
media akhbar dalam mendapatkan maklumat tentang isu pendermaan organ dan tisu. Media 
televisyen pula menjadi sumber maklumat kedua tertinggi dengan catatan sebanyak 75.9 
peratus responden diikuti dengan 63.3 peratus responden yang menggunakan poster serta 61.6 
peratus responden menggunakan risalah. Walau bagaimanapun, sekiranya dirujuk dalam 
konteks tumpuan responden kepada media pula, dapatan kajian jelas berbeza berbanding 
dengan peratusan responden dalam konteks pencarian maklumat. Dalam hal ini, media poster 
didapati paling kerap diberikan tumpuan menerusi peratusan sebanyak 60.4 peratus responden, 
diikuti dengan media akhbar sebanyak 26.5 peratus responden serta risalah sebanyak 22.4 
peratus responden. Media pawagam dirujuk oleh 26.1 peratus responden sebagai media yang 
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tidak pernah diberikan tumpuan. Seterusnya, dalam konteks kecukupan maklumat pula, hasil 
kajian mendapati bahawa maklumat mengenai pendermaan organ dan tisu dalam media dirujuk 
oleh 28.6 peratus responden sebagai masih sederhana mencukupi dan perlu ditambahkan lagi. 
Manakala, bagi tahap kepercayaan pula, sebanyak 43.3 peratus responden percaya akan 
maklumat yang disampaikan melalui media televisyen, diikuti dengan media akhbar yang 
dipercayai oleh 41.2 peratus responden serta radio, internet dan buku yang masing-masing 
mencatatkan peratusan tahap percaya yang sama iaitu 40.4 peratus responden. Dapatan kajian 
ini jelas seiring dengan hasil kajian oleh Lisa@Andi, Rahim, dan Lyndon (2015). Hasil kajian 
mereka mendapati bahawa kempen pendermaan organ yang dijalankan oleh pihak kerajaan dan 
badan bukan kerajaan disedari oleh majoriti responden yang terlibat dalam kajian. Malah, 
majoriti responden juga menyatakan bahawa aktiviti-aktiviti kempen pendermaan organ 
diketahui oleh mereka melalui medium siaran televisyen atau radio, risalah, internet, majalah, 
akhbar, pameran dan perbincangan kumpulan.  
Di samping itu, kepentingan penyusuan susu ibu bagi pemakanan bayi dan kanak-kanak 
telah pun dipromosikan sejak tahun 1970-an (Portal Rasmi Bahagian Pemakanan Kementerian 
Kesihatan Malaysia, 2014). Dalam usaha meningkatkan kesedaran dan pengetahuan tentang 
ilmu penyusuan susu ibu, pelbagai program telah dianjurkan di negara ini. Antaranya ialah 
sambutan minggu penyusuan ibu sedunia (Tarmudi, 2015).  
Dapatan kajian Mohamad (2011) menunjukkan bahawa media memainkan peranan yang 
besar dalam meningkatkan kesedaran penyusuan susu ibu dalam kalangan masyarakat. Walau 
bagaimanapun, liputan terhadap isu penyusuan susu ibu di negara ini masih terhad. Liputan juga 
banyak berfokus kepada media-media khusus seperti majalah keibubapaan berbanding dengan 
media umum. Perkara ini jelas mengehadkan capaian kepada penceritaan tentang penyusuan 
kepada golongan tertentu seperti ibu bapa. Perkara ini jelas berbeza dengan promosi susu 
formula dalam pengiklanan di media yang dirujuk lebih mudah didapati dan diakses oleh 
khalayak yang lebih luas. Isu sensitiviti dalam budaya negara ini dalam hal berkenaan 
pemaparan payudara menjadi faktor membawa kepada kurangnya perbincangan tentang isu 
penyusuan susu ibu ini di media. Walau bagaimanapun, kajian ini menyimpulkan bahawa isu ini 
sebenarnya masih boleh dibincangkan di media tanpa memaparkan imej payudara itu sendiri. 
Selain itu, Malaysia pernah dikejutkan dengan kes pertama virus influenza A (H1N1) 
pada 15 Mei 2009 apabila seorang pelajar yang baru sahaja pulang dari Amerika Syarikat 
disahkan positif menghidap virus tersebut (Chong, 2009). Virus influenza A (H1N1) atau nama 
lain (Selsema Babi atau Swine Flu) merupakan sejenis penyakit sistem pernafasan yang ditemui 
dalam kawanan babi. Virus ini mulai dikesan menjangkiti manusia sejak tahun 1988 di peringkat 
global (Perpustakaan Kejuruteraan Universiti Sains Malaysia, 2016). Walau bagaimanapun, 
Kementerian Kesihatan Malaysia merujuk bahawa situasi jangkitan H1N1 di negara ini sehingga 
April 2015 masih terkawal. Oleh itu, pengisytiharannya sebagai satu wabak di negara ini dirujuk 
masih belum perlu dilaksanakan ("H1N1 Di Malaysia Masih Terkawal," 2015).  
Penggunaan media dalam memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang isu H1N1 
di negara ini dirujuk sebagai amat berguna. Buktinya, tinjauan ke atas kajian yang dijalankan 
oleh Mahmud dan Siarap (2013) tentang isu H1N1 di kawasan Timur Laut Pulau Pinang 
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mendapati bahawa secara keseluruhannya tahap pengetahuan para penduduk ke atas mesej 
yang disampaikan menerusi kempen yang dijalankan adalah di peringkat sederhana. Media 
televisyen telah memainkan peranan penting dalam peningkatan tahap pengetahuan para 
penduduk menerusi pendedahan mesej kempen H1N1 yang dijalankan. Sikap para penduduk di 
kawasan Timur Laut Pulau Pinang juga adalah positif terhadap mesej yang disampaikan dalam 
kempen ini. Seramai 342 penduduk yang terlibat dengan kajian mempercayai kempen 
pencegahan H1N1. Malah, mereka turut mengamalkan perkara-perkara yang disampaikan 
menerusi mesej kempen yang dijalankan ini. Sebagai contoh, amalan mencuci tangan setiap kali 
menyentuh sesuatu permukaan yang tercemar.  
Lain-lain isu kesihatan yang timbul di negara ini adalah wabak SARS (Severe Acute 
Respiratory Syndrome). SARS ialah sejenis penyakit pernafasan akut yang teruk dan boleh 
membawa kepada penyakit radang paru-paru juga pernah melanda negara ini (Kementerian 
Kesihatan Malaysia, 2003). Kes kematian pertama yang berlaku di Malaysia berkaitan dengan 
wabak ini telah dilaporkan oleh pihak berkuasa pada 5 April 2003 (Ibrahim, 2013).  
Tinjauan ke atas kajian yang dijalankan oleh Sannusi dan Siarap (2014) mendapati 
bahawa pihak Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) menerusi peranan perhubungan awam 
telah menggunakan Bilik Gerakan SARS Kebangsaan dalam usaha memastikan masyarakat di 
peringkat tempatan dan antarabangsa sentiasa memperolehi maklumat berkenaan dengan isu 
ini. Beberapa medium telah digunakan seperti talian hotline, laman web KKM, penerbitan 
bahan-bahan bercetak dalam hebahan maklumat berkenaan SARS kepada masyarakat (seperti 
brosur dan poster) di samping kerjasama dengan pihak media menerusi laporan harian yang 
dihantar dari semasa ke semasa. Penggunaan strategi perhubungan awam dan media massa ini 
dirujuk sedikit sebanyak melegakan kebimbangan masyarakat tentang isu ini. Secara 
keseluruhannya, pihak KKM berjaya dalam pengendalian krisis ini menerusi bantuan dalam 
peningkatan kesedaran dan pendidikan tentang isu SARS kepada masyarakat. Suasana panik 
dalam kalangan masyarakat berkenaan isu ini juga berjaya dikawal oleh KKM menerusi 
kecekapan pihak perhubungan awamnya.  
 
PERBINCANGAN 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa penggunaan media dan komunikasi dalam penyampaian 
maklumat tentang kesihatan awam berkesan secara amnya. Berdasarkan tinjauan kesemua 
literatur yang dipilih, media televisyen, internet dan akhbar dirujuk sebagai tiga media yang 
mendapat pilihan tertinggi oleh masyarakat. Ketiga-tiga media ini menjadi sumber maklumat 
kesihatan awam yang efektif. Kajian yang dijalankan oleh Wilson, Grigg, Graham, dan Cameron 
(2005) menyokong dapatan kajian ini. Hasil kajian tersebut mendapati bahawa pengiklanan di 
media televisyen dalam kempen berhenti merokok di New Zealand sebagai efektif. Perbelanjaan 
yang dibuat terhadap sektor kesihatan awam melalui pengiklanan di televisyen dirujuk kajian 
tersebut sebagai sesuatu yang baik.  
Media dan komunikasi turut menjadi alat pendidikan yang berguna. Kesedaran 
masyarakat tentang isu kesihatan awam dirujuk dapat dipertingkatkan menerusi mesej media 
yang bermaklumat. Peningkatan tahap pengetahuan masyarakat tentang isu-isu kesihatan 
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seperti tanda-tanda gejala sesuatu penyakit dan faktor-faktor berisiko kepada penyakit tertentu 
ternyata perkembangan yang memberansangkan. Sikap dan tingkah laku negatif kesihatan 
masyarakat juga dapat diubah menjadi positif. Malah, terdapat mesej-mesej kesihatan yang 
disampaikan oleh media turut diamalkan dalam kalangan anggota masyarakat. Dapatan ini jelas 
seiring dengan kajian yang dijalankan oleh Boles, Adams, Gredler, dan Manhas (2014). Hasil 
kajian tersebut menunjukkan bahawa hampir 80 peratus responden bersepakat yang kempen 
media berjaya memberikan kesedaran kepada mereka tentang keburukan penggunaan gula 
secara berlebihan dalam minuman yang boleh mengakibatkan masalah kesihatan. Malah, kesan 
kempen pengiklanan media ini juga berjaya memujuk mereka untuk mengurangkan penggunaan 
soda dan minuman manis yang selalu diberikan kepada anak-anak mereka di rumah.  
Malah, peranan media dan komunikasi yang besar membolehkannya mempengaruhi 
persepsi masyarakat. Salah faham dan persepsi negatif yang wujud dalam diri masyarakat 
tentang sesuatu isu kesihatan dapat diperbetulkan menggunakan media. Sebagai contoh, stigma 
dan diskirimasi terhadap penghidap HIV/AIDS yang masih wujud dalam diri segelintir 
masyarakat dapat dikikis sedikit demi sedikit. Dapatan kajian ini disokong dengan hasil kajian 
oleh Bekalu, Eggermont, Ramanadhan, dan Viswanath (2014). Hasil kajian tersebut mendapati 
bahawa pendedahan media yang banyak mampu membawa kepada pengurangan stigma 
terhadap HIV/AIDS. 
Penyampaian maklumat kesihatan awam oleh media juga boleh memberikan impak 
kepada fisiologi dan psikologi masyarakat. Gabungan elemen seperti visual, verbal, ketakutan 
dan emosi menjadikan mesej media lebih berimpak tinggi. Dapatan kajian ini seiring dengan 
kajian yang dijalankan oleh Witte dan Allen (2000). Hasil kajian tersebut mendapati bahawa 
penggunaan elemen ketakutan yang kuat bersama dengan mesej yang memiliki keberkesanan 
yang tinggi mampu menghasilkan perubahan tingkah laku yang besar. Hasil kajian tersebut jelas 
menunjukkan mesej media menjadi lebih berimpak tinggi apabila dimasukkan elemen seperti 
ketakutan ini.   
Walau bagaimanapun, beberapa isu kesihatan yang masih belum menemui 
penghujungnya menjadi petunjuk bahawa strategi media perlu dibuat penambahbaikan lagi. 
Mesej media berunsur ketakutan semata-mata dirujuk belum mencukupi. Dapatan kajian ini 
seiring dengan kajian yang dijalankan oleh Kamal, Bakar, Abdullah, dan Aminordin (2013). Hasil 
kajian tersebut mendapati bahawa terdapat dua dapatan keadaan yang diperolehi iaitu dalam 
konteks jangka masa pendek dan panjang. Pertamanya, komunikasi visual yang dipaparkan di 
kotak rokok sememangnya memiliki keupayaan dalam menyentuh emosi khalayak menerusi 
perasaan ketakutan dalam kalangan khalayak akibat daripada mesej yang disampaikan. Walau 
bagaimanapun, keadaan ini hanyalah bersifat sementara sahaja. Hal ini demikian kerana 
pemaparan mesej komunikasi visual ini dalam jangka masa yang panjang akhirnya menjadikan 
perkara tersebut sebagai sesuatu yang biasa bagi mereka sekaligus menjadikan mesej yang 
disampaikan menerusi komunikasi visual itu tidak dihiraukan lagi.   
Penjanaan idea-idea yang lebih kreatif dalam reka bentuk media dirujuk diperlukan. 
Liputan media dan maklumat yang terhad tentang sesetengah isu kesihatan perlu ditambahkan. 
Keberkesanan media dan komunikasi dalam penyampaian maklumat kesihatan awam juga 
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boleh dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Dengan cara ini, kesedaran masyarakat tentang 
isu kesihatan awam dapat dipertingkatkan sekaligus boleh membawa kepada tingkah laku 
positif hasil daripada maklumat yang diperolehi.  
Secara ringkasnya, dapatan kajian ini jelas memberikan sumbangan yang besar dalam 
konteks bidang ilmu penggunaan media dan komunikasi dari dua sudut iaitu metodologikal dan 
praktikal. Dari sudut metodologikal, penggunaan pendekatan mixed method research synthesis 
jelas merupakan satu pilihan pendekatan yang amat baik. Penggunaan pendekatan ini jelas 
menunjukkan bahawa sesuatu bidang yang kurang atau terhad dari segi kajian penyelidikan 
yang dijalankan, misalnya kajian berkenaan penggunaan media dan komunikasi dalam bidang 
komunikasi kesihatan di Malaysia, boleh dimulakan dengan tinjauan dan gabungan literatur 
sedia ada. Berdasarkan kepada gabungan idea dan penelitian daripada kepelbagaian literatur 
sedia ada tersebut, maka para penyelidik baru ataupun lama dapat mengorak langkah menjana 
idea-idea baharu dalam memperkembang dan memperkaya pengetahuan (body of knowledge) 
bidang tersebut. Perkara ini akhirnya membawa kepada penghasilan kajian-kajian lanjutan yang 
lebih berimpak tinggi untuk rujukan semua pihak.  
Dari segi praktikal pula, dapatan kajian ini jelas boleh menyumbang kepada aplikasi gaya 
hidup sihat secara menyeluruh dalam kalangan masyarakat di negara ini. Berdasarkan kepada 
dapatan kepelbagaian literatur yang digabungkan ini, maka strategi dalam mempromosikan 
amalan kesihatan yang baik kepada masyarakat dapat direka bentuk dengan lebih teliti. 
Kelemahan serta kelebihan strategi media dan komunikasi yang lalu dalam mempromosikan 
amalan gaya hidup sihat dapat dijadikan sebagai panduan dalam usaha memastikan masyarakat 
memperoleh akses maklumat yang memberikan kesan kepada perubahan amalan gaya hidup 
mereka yang kurang tepat sebelumnya. Perkara ini akhirnya membawa kepada pemikiran 
masyarakat yang meletakkan amalan gaya hidup sihat sebagai suatu prioriti dan diterjemahkan 
ke dalam tingkah laku kesihatan pada setiap hari.   
 
KESIMPULAN 
Secara keseluruhannya, berdasarkan kepada tinjauan literatur yang dijalankan ini, maka jelaslah 
bahawa peranan media dan komunikasi itu tidak terhad sekadar medium penyampaian 
maklumat, bahkan dapat digunakan dalam menangani isu-isu kesihatan awam yang berlaku 
dalam sesebuah negara. Kelebihan medium ini yang salah satunya bersifat interaktif secara 
tidak langsung telah membantu memudahkan proses pembentukan pendapat masyarakat 
tentang sesuatu isu termasuklah tentang isu kesihatan awam. Strategi penggunaan media dan 
komunikasi yang diaplikasikan melalui gabungan pelbagai elemen seperti pemujukan, 
ketakutan, emosi dan lain-lain lagi ternyata merupakan suatu variasi yang baik dalam usaha 
menjadikan sesuatu mesej yang disampaikan itu lebih menarik dan berimpak tinggi. Menerusi 
usaha dan kepelbagaian cara penyampaian mesej yang dijalankan ini, maka adalah suatu 
perkara yang tidak mustahil kesedaran masyarakat tentang sesuatu isu terutamanya tentang isu 
kesihatan awam boleh dipertingkatkan dari semasa ke semasa.  
Kesimpulannya, media dan komunikasi boleh digunakan sebagai satu intervensi untuk 
membentuk dan meningkatkan kesedaran tentang isu kesihatan awam dalam kalangan 
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masyarakat di negara ini. Dalam usaha mengurangkan masalah kesihatan awam terutamanya 
tentang bahaya penyalahgunaan dadah serta kesan-kesan sampingannya, penggunaan saluran 
media dan komunikasi yang sesuai dilihat dapat menjadi agen pembantu yang amat baik dan 
efektif. Peningkatan kesedaran tentang kesihatan awam dalam kalangan masyarakat ini dirujuk 
mampu membawa kepada perubahan sikap dan tingkah laku masyarakat. Permasalahan 
kesihatan awam yang berlaku di negara ini juga dirujuk mampu dikurangkan sekiranya 
intervensi media dan komunikasi ini berjaya dalam konteks didikan pengetahuan yang 
disampaikan dari semasa ke semasa. Perkara ini dirujuk dapat direalisasikan sekiranya inovasi 
terhadap penggunaan media dan komunikasi sedia ada dipertingkatkan dan diperhebatkan. 
Kajian-kajian masa hadapan seharusnya mengkaji alternatif terbaik dalam meningkatkan 
kebolehgunaan media dan komunikasi supaya lebih berimpak tinggi dalam penyampaian 
maklumat terutamanya tentang isu kesihatan awam di negara ini. 
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